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1 C’est également une opération de diagnostic, menée en amont d’un projet immobilier,
qui  nous  a  permis  de  constater  l’existence  sur  200 m2 de  vestiges  d’habitat  gallo-
romain.
2 Les  parcelles  sondées  se  situent  à  80 m au  sud-ouest  de  l’habitat  antique  du  Haut-
Bourrey et sont sans doute une extension, jusqu’ici insoupçonnée, de l’agglomération
gallo-romaine.
3 Le type de construction, mêlant murs en matériaux périssables sur solins de pierres et
murs  maçonnés  en  moellons,  rappelle  celui  du  Haut-Bourrey  et  suit  l’orientation
générale de l’habitat  antique.  Ici  comme dans tout le  secteur du Haut-Bourrey déjà
exploré, les vestiges sont très arasés.
4 Une opération de fouilles préventives devrait faire suite à ce diagnostic archéologique.
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